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ABSTRAK
Sahuri, NIP : F14213195, Strategi Pemasaran syariah LPBA Muyassaroh
dalam Menarik Minat Peserta Didik.
Strategi pemasaran syariah LPBA Muyassaroh dalam menarik minat peserta
didik, merupakan strategi pemasaran yang diterapkan LPBA Muyassaroh dengan
prinsip-prinsip dasar Pemasaran Syariah. LPBA Muyassaroh bersaing secara
kompeten dan menjadikan posisi LPBA Muyassaroh sebagai salah satu lembaga
LPBA yang mampu bersaing secara kompetitif.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : apa faktor lingkungan
internal dan eksternal yang mempengaruhi pemasaran syariah LPBA Muyassaroh
dan Apakah yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi
LPBA Muyassaroh dan bagaimana strategi Pemasaran Syariah LPBA Muyassaroh
dalam menarik minat peseta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
strategi pemasaran syariah LPBA Muyassaroh dalam menarik minat peserta didik.
Metodologi penelitian yaitu dengan jenis penelitian lapangan (field
reseacrh) sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.
Metode pengumpulan data yang dipakai peneliti adalah dengan cara observasi,
dokumentasi, wawancara, kuesioner dan analisis data. Dari hasil penelitian
kemudian dilakukan analisa dengan menggunakan analisis bauran pemasaran
(Marketing Mix) dan analisis SWOT.
Temuan hasil penelitian adalah bahwa strategi pemasaran syariah produk
LPBA Muyassaroh setelah mengidentifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal
serta menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman LPBA Muyassaroh
menghasilkan strategi utama yaitu market penetration strategy.
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